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 Os textos aqui apresentados tratam de questões referentes aos domínios da língua,
da lingüística e da literatura na tentativa de buscar um espaço de interação entre essas
áreas do conhecimento. Esses trabalhos fizeram parte da programação de palestras da
22a Semana de Letras e do 8° Seminário Internacional de Língua e Literatura, promovidos
pelo Curso de Letras da Universidade Federal de Santa Maria, realizados em 05 a 08 de
outubro de 2004.
Na tentativa de responder questões inerentes à temática central do evento – Espaços
de Circulação da Linguagem -, os autores problematizam as relações entre linguagem e
mundo, linguagem e conhecimento. A discussão em torno de políticas lingüísticas no
Brasil é feita por Eduardo Guimarães no texto Enunciação e política de línguas no Brasil, e
por Bethania Mariani em Políticas de colonização lingüística. Nos textos de Roberto Bein,
Propaganda de lenguas, e de Graciela Barrios, Minorias lingüísticas y globalización: el caso da la
Unión Europea y el Mercosur, a questão de políticas lingüísticas é abordada nos contextos da
América Latina e da Europa. Na perspectiva da Análise do Discurso, Freda Indursky,
Argumentação na mídia: do fio do discurso ao processo discursivo – um contraponto, e Solange
Mittmann, Da anormalidade à beleza: leituras sob uma perspectiva não subjetiva da subjetividade,
tomam  o discurso midiático como objeto de análise; Mariza Vieira da Silva, Instrumentos
lingüísticos: língua e memória, analisa o dicionário enquanto um saber histórico e um objeto
discursivo; Suzy Lagazzi-Rodrigues, A sala de aula e o alhures: circulando pela linguagem entre
práticas e teorias, aborda a relação entre teoria e prática para discutir a sala de aula e Maria
Cristina Leandro Ferreira, O quadro atual da Análise de Discurso no Brasil, apresenta uma
análise da atual situação dessa perspectiva teórica no país.  A literatura, e seus espaços de
circulação de sentido, é abordada nos textos de Ivete Lara Walty, Revistas alternativas
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urbanas: esquinas culturais; de Gerson Luiz Roani, Espaços que a história tece na ficção de Saramago,
e de Valdir Prigol, Sobre um regime de circulação de sentidos: Foto-grafias da voz.
Vale ressaltar que a Semana de Letras e o Seminário Internacional de Língua e
Literatura construíram uma tradição junto ao calendário de eventos das universidades
rio-grandenses, pois, ao discutirem os temas propostos, contribuem de forma significativa
para o resgate de valores humanos na área de Letras e para uma reflexão conjunta e de
trocas de experiências. Dessa forma, é com grande prazer que disponibilizamos à
comunidade acadêmica os textos referentes às palestras da 22° Semana de Letras e do
8° Seminário Internacional de Língua e Literatura.
Nossos sinceros agradecimentos aos autores que gentilmente disponibilizaram
seus textos para essa publicação.
